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MOHO. Kaharuddin Ashah dan Siti Munirah Jusoh bersama trofi Atlet Terbaik pada
majlis Anugerah Sukan UPM di Serdang. semalam.


































sandangoleh Mohd. Firdaus Ab-
dullahbagisukanolahragadanju-




lang dalamsukan UPM menerima
AnugerahPutra Cemerlang,31pe-
lajarbagikategoriAnUgerahpeng-
hargaanSetiaBakti dan 17 orang
pelajar bagi kategori Anugerah
Khas.
